









































## Which do you want as your default window system ? ## 
(type the letter next to your choice， then press theくRETURN>)





























9HVP Complex with A・74704
lHVP Complex with substrate 
5HVP Complex with acetyl・pepstatin
d 、蛋白質の立体表示
まず初期条件として、骨格構造で描かれる。 Styleから 2nd-Structを選ぶ
































図 1エイズ・ウイルスのプロテアーゼ (HIVProteaseのモノマー)を 2次構造で示した
もので、構造を大きく把握するのにとの表示法は適している。
図2 プロテアーゼ(図 1)をファンデルワールス半径でドット表示したものである。基
質や阻害剤との接触を調べるのに適している表示法。
図3 25番目のアスパラギン酸 (D)を配列上で指定すると(図下のラインの水色)構造上
でアスパラギン酸が水色に変わる。右のウインドウは拡大表示している。
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